あごら : 319号 (2008.7.20)「「〈沖縄の声〉を聞いてください」を読んで」 by unknown
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??????????????。???、? ?、「? ?」?? ???? ???? ?? ?????っ????????????
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????????、??????、?????????、
「?? 、 ? ?」 、?? ? ???? ???ー 、??? 。
????「??????」?「????」????、?????ィ????????、???、「???
















??? っ 、 、 ?っ???? 、 ??、? 、 」 、「??? 」?、 。 っ???? 。 っ? 、 。
???????? 、 ? 。 ? ?????????。
??? 、 、????? ょ 。 ッ ー ? 。 ? っ??、? ?
?????????ー?。????????「???????????」? ??????。
??? ? 、 っ 。「????? ?」 、 ょ???、 ? 。 ょ??? 、 ょ 。
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?、? ????? ??ゃ??? 、 、 」 「?????? 」 。








?????っ 、 、 ? ?? 。?????????「????」??、?????? ????「?? 」 ??? ?? ? ????? ? 。 ? ??? っ 、??? ? 。
????、???????? ????。「???、? 」 ?
??? 。 、 ? 、「 」 「 」?????? 、 、 。「?? 」 「 」
????????? ??? ??、







?????????、 「 」 。 ?「 ? 」 、
???「?? 」 っ ? ? 「??」????、「? 」 っ ? ?? 。 ??「? ? 」 ? ?、??? ???????? ?????っ?。????、?????「 ? ? 」 。 、??? ? ? ? 。 、 「 」?? 。













????????????????????、???、????????????????。「??? 」? ?? ?
????????????、「????????????????????、?????????
????、? 〈 〉 ?」 ? 。 、 ????????????、「 、 ??? ?? ??? 」?、????????? 。 ? 、 っ 、???。 。
???、???? ?? 、 ?
??? 、 っ っ 。??? 、??? 、 「?」??「? 」 っ 。 「 」 ?、???? ? ?
?
?????? ? 。 、
??、 、 「????」? ? 、??? ? 」 。 「?」?、〈 ? 〉 ? 。 ???? 、 。
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????、「〈????????????????〉????????????、〈???????
??????、????????〉?????」???????、「????、???????????????。?? 、 ? ? ?? 、 ??????????? 」 ???? 、 ????????。
???????? ??? 、 ? 、 、




???、????? 、 、 、 。
????? ? 、 ??????????????、? ?? 「 」 。「 」 「 」??? 、「〈? ?〉 〈 〉 ? 。
?????? ? っ 、????「???」 ??????????、??????




?」? ??????。?????、????????、??????????????????ュー ? 。 ?、??「??????????????????」 ? 、 、 ?。
???、?? ? っ 、 、 。 ?




???、??〈????〉?????、????っ ?。?????、????? 、? ィ 、? ? 「







?、? ???????、??????????????????、?????、????? 「 」 、 ?。??? ? 、??????????????? っ 。
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??? ッ ュ っ 、 、 ッ ?。 、 「???????? ? 」 、 。???
?
?????????、???????????????
??? 、「 」 。 、??? 、 、 。
????????????????????? 、 、 、
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???? 、「 ????????」 っ ???、??、??、「?
??? 、 ? 、????????????」?、???????、??????????????? ??? 。
???????? ???????、 、 ???????????????? ??????? 」、 「 」 、 っ っ
?????











???「????? 「 」 、 ? ?













??、 「 」 ? ?、「?
?
???????????」???????
??、 「 ?」 ??????。??????????「????」?? 「??」??????? ?? ? ? ????????? ? 、 っ 。
???、「? ? 」 、 ? ?






??? 。 、「 ? ??????? っ 。 、??? 、 、??? 」 ? 。
?????「???? 」? 「 ??」 ????っ???、??? 「? ?? 」





?????、 ? ? ? ?




???「????」????、?????????????。???、???、??????? ? 。??? 、 ? 、 ェ 、
????、????、?? ?。
??? 、 「 」 。 、
??? ?、 ? ? ?? 。
時出場a嶋抑制制時嶋創続再現品品旬開閉急~属議鍔蜘
??、??????、『????」??????????????????、????????。「????っ???、?? ? 」。??? 、 、 ???????、???????????????、
?????、????????????????????、???、?????????????????? ?、 。
????? ? 、 ?? 、 、
??? っ ?????? 。
??? 、 ? 、
??? ?? 、 っ 、????????。
????? 、「 ? 、
?
????っ??
??????????? っ ????、??? ? ? 」 、?????? 。
????? ??? ?、 。




「??????????????。??っ?????。」?。????? 、 ???????? ?? 〈??????〉?????
????。 「 」 ? ??、〈 ? ?〉???????????。? 、 ? 。
??????? 、?????????? ? ?、 、 ?? 。?????? 、 。「 ? 」 、 、 ??????????、
???
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????、????、?? 、 。???、?っ????? ?っ 。 、 、 、「?? ? 、?? 」 。 ?
???、?ッ?「??」。 ?「ぁ、??」? 、 ?????っ? ??。




??、 ? っ? ? 。
?、? ??っ???、?????????、????????????。???
??? 、「?っ???? っ? っ 」 。 ???ッ????????、 ? っ ?、? ??????、??????ッ?? 、 ???????? ??? っ ??? ? 。
??、???????、 、 ? ? ? ?っ
?。? 、 、 っ 、????? っ 。 、 、 ー っ 、 ???? ? 、? 、 ? 、 、??。 、 、 っ 。
???????? ?、?? ? 、「 」 、 ? 。
???、 っ ? ? 。 ?、????? ? 、 、 ? ? 、??? ?
?
????????、??????????????????。
??、??? 「 」 ???。 「 」 。「
??」??






????? っ ? 。「 ?????? ? 」 ???。??????????。
???「????????????????????????????????????????









????????? ?。 ? ? 。っ?? 。
??、「????、 」 。 。??、








?????? 、 ????????? 、? ?????? 、 ????? ???? ???
?
????????????
???。「 、 っ 」 。 、「???っ 」 、「 っ ????????? 」。 。 、「 」 「 」 。??? 、
????











??? っ?、? ????? 、 ???????、? 、????? ? ? ????????? っ ? 、 ? ??????っ 。
????????????? ??。???「????」??????、「???、
??? 、 っ? ? 」 、 。
??? 、「 ?? ? 」「 ? 」?
??? 、 ?? 、 。 っ ?? 。
??? 、?????ィ? 、 っ ?、「 」
??? 。 。
???、 ?? 、 ?
?、?っ 。
??、 ??? ??、 っ 、 、
??? ? 。
「?っ ????? ? ?





??? ?。? ?????????????????、「??? ????????????」????? 。


























??ー 、 ?????????? 、 ー ? 、 ??????。 ? 、「????????? ???????? ???????っ?? ? ? 、 、 っ ? 。
???、???? ?、? ??????? 、 ? ?
?????? 、 っ ???????? 、??? ー ー
???
???????????????????
???、 、??? 、??、 っ 。
?????????、??????????? 、 、 ????






?????????????????、???っ???、????、?っ??? 。??????? ? ? ? ? 、????? 「 ?」 、
?????? 、 ?、??? 。
???、?? 。「? ? ?
?????? ?? ??????、 ????? 、 。 、??? 、 、 、??。 ? 。
?????〈??? ? ?? 〉 、「








「 ? ? ? 』
??
?「「????」????????」????、??????「????」???








??? 」? っ 。???? ? ? ? ????、??
?
????っ?「??????????????」???、「????????
??ッ っ 。 ? ? ? ?」? ? 。
???、?? ?、「 ???????????????、????」「???????、
??? ? 」「 っ 」 ?? ? ??????? 。? ?、? 、 ? っ 。
????、???????、 ???? 。〈 ? 〉??





??? ?「 ? ? ??」?????????










??、??? ? ??? ? 、? ? 。 ??、 ???? ? っ 、 「 っ 」 、??




???????????????っ? 「?? 」 、 ?。
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???、? 、 ??????? 、 っ 。 、??? 、 っ 、? っ 。↑
????????? ??????、???、?????????、??????????





??? ? ???「??????」??っ???????、???????????、??????「? ??? ? 」 ? ?。???? 「?????
?
?????????????????「???「????」??????『????
??」?? ?????」 ? ? ? ? 、 ??? ?。
??????? ?、「? ? 」 。
?
?????、??????
??? ? ? ? 、 ??? ??? 、 ? ? ?? ?????っ???? ?????」 、 『
?
?』?、????????『?????」?、「???










??? っ ?。「????、?? ? ?、 ??????????????????、 ? ? ?、? 。???、 、 、 ??????????????? ? 」
?????? 、 ??????????。???、???? ??????????????、??
?????? 、 「 」 。 、 、?????、 っ っ っ 。
?????? 、 、 っ 。?????? ?、 ??? 、「 ????????




























































????? ? っ 。 、 ? 、??、「? ? っ 」 ? 。 ? 、 ?????????? ? っ 「 」 っ ? 。 、??「 ?」 ? 、 。 、??? 。「 」 、「?? 」 、 。
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???????????、? ? 。??、????っ???、??? 、「 ? 、 ?????
???????っ???」?、??????っ?。
????? 、「 。 、 」 、
??? 、 、? ? ? 。




??? 、「? ? ????」??、??????????????????
??? 。 ????、??????????????????、???????????。???、???????? ? 、 、
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?????? 、 、 ? ? ? 、 、
?????っ 、 ? ? 。
??、 ???、??? ????? ? 、 ? 、
??? ? 。
??? ? ????、「 ? ? 」 ? ? 、 、
???、 、 ? っ 。 、??????? 、 、??? 、 ?。
?????? 、 ????? 、 、
???っ 、 、 、 っ 。










? ? ? 。
??? 、 、「??????????????? 」
???、 ???、????? ? ?????、 ???????? ? ???。?? ? ??????? ?、???????? ? ? ???、?? ?????????? ?、????? ? ? 、 ? ???。 、〈 〉 、 ? 。
???、??、?? ????????。?? ょ 、「
?????? 、 」 、 。
「?? 」 ?、 ? ???? ? 。
??っ 、 っ 。 「???」????? 、? 「 」 ? ?っ 。






??? 、????「???」?????????、??? 、 ???っ????
?、????? ? ? ? ? 。
??? ??? 、 、 、 ? ? 、
??? ?、 ?????? 、〈 〉 、 ? 。
「?? ???? 」 、 ? 」 、 ??
??っ 。 、 ????? ?、? ??、 ?????? っ 、 ? ? 、 ? ?? 。
??????っ ??。 、 、 ? 、 ???「?





???。? ー ー 、 、
?
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??? ????????????????????、????????????、?? ? ?、???? ?。??? 、 、 、? ? ? 、 。
?????????? ? っ ?、?????????? ?





〈?? 〉 、〈? 〉、 〈 〉
????









??? ??? 、????????、????????????? ?、
??? ? 。
???????? 、 、 。 ???
?????? 、 、 、 ? ?、???????????????、「 」「 」 、?????、? ???、 、 っ 。 、「 」 「 ? 」 、??? 。
「?????????? 、 っ ?? 。 〈 ? 〉 。〈
??? 〉 ??」 ?????????? 、?? 。??? ???? ?
?
????????????????????????????????
??????」 、 「 、 〈 〉??? 、 ? ?? 」 ?? ????
???????、??????????、?、?????、?????。
????????????????、????????????。?????????????????????、???????????ょ?。??? 、 ?、 ????。??? 、 。??? っ 〈 ? 〉 、 、〈 ? ?
???〉???????????? 。 ? ? ?、 「
??
」???
?????????。???? ? 、 ? 。 ???? ? 、 、 。
〈???〉? 、 、 。
??? 、 ??? ???? ???ょ 。
??「???? ? 」? ? 、 、 っ 。



















???、 ??、 ? ?。??????? 、 ょ 。「?? 」 、 、 。


















































































































































???????っ?、??、??????????????????????、????????。?????? ? ? ? 、 ??????。???「?
???」??????????っ???「?????ュ????????」?????????????????? ? 。「? ??????」????? 。
????、? ????????????、???? ?






????????? ?、 「 ?」 ?????????、
??? 「 」 っ ? 、 。 ???? 。。
「??『????』??? ?、「 』「 」 ? 。






??? 「 ? ??、??????っ?、『???? ?? 」
??? 。 ??????????? ? ??????????????? 」
?
??ー?、???????????????
??????? 、 「 」? 。 「 ???




????????? 、 ? っ 。 ? 、





??? 。? 、 。
?????〈「 」 ? 〉 、 ? ? ?







????っ?、?????? ? ? ?????????????????、?????っ?????????? ? ? ? ? ???、??????「??????????」?????????? ? 。 ? 。? ????、 、 「 」 、 、??? 、 ? 、 、 、 、 ? 、??、 、???、 。








???????。? 、 「 」 、 っ 、 「 」??? 。「 」 、??? ? 。 、 。




????、???、????。???、??????????????、??????????????、????????????? ? 、 ? 。 、??? ? 、? 「
?
????????」?、??????????、
??? ? っ 。??? 「 」 ょ
???、????? ?????。??? っ ? ? 、 ??、「??」




???、 、「 」 っ ? 、 。
???、 ? ? 『?
?
?』????、「??????」「??????」??????
??? 。 。 、 ?? 「 」???????? 「 」 「 」??? 、 、?「? 」 ? 。 、「 」 、「????? 」「 」 、??? ? 「 」 っ 。
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?????????????????????、??????、「??」?????????????。???、? 、 ? ?っ 、???「??」??????? 。???????????????? ?? ???? ? ? ???
?
???????
??? ? 。 ?? 「 」 、 っ ? ? ょ??? っ 「 」 ? 「 」 ょ??? 」 、「 」? 、 、???ょ??? ? 。 、??? 、 。 、 。
??????「??」??、????????。????、????、????、????????
??? 、 、 「 」 。?????? 。 「 」 、??? 、 「 」 。??? 、「 」 「 」 っ ? 。 、 、??? 、 、 、「 。??? 、「 」 、 ? 。







?」? ? 」 。 ?? ?、 ?????????。???????? 、「 ? ????? ?? ?、 ????? ? 」 、「 ? ?? ???、 」??? 。 、 ィ 、???
?
???????????????????????????????????
??? ?、 。??? 「 」 、「 、??? 「 」 ?? 」?? 「???」 、 、 、「 」 「??? 、 。
??「????」????????、「??????????????「?????」?????」
??? 。 、 「?????? 。 、??? っ 。





??? 、「 ? ?? ? 」 ? っ?、「 ?っ??????」??、「???????っ??? ??? 」 。
?「??」?????、「 」 ????????? 、?「 」
??「? 」 。 、 、 「?????????」???? ? ??、 「 」 ? ?っ? 、 っ??、 「? 」 ? っ 」 ?。
「????」 ? ? ??、 〈 〉 、 ????、
??? ? 。 、 、「〈 〉 ? ? ???? 」????、? ? 、「 」 ょ 。「?? ゥ 」 。??「 」 ? 「?
「???ゥ???????」??、「?」 、 「 ?




??、????「??」??????ょ??。「????」??????????????????ょ?。???、????????????、??????????、????????????????? ? ? ? 。 ? ?? 、 「???? ? ?」 ? 。 、 ???? 、 。 ? 、?、? 「 」 、 。
??????、???? 、 、 ? 、?????????
??、 ? 。 、 、?????? 「 」 」???、 ? ょ 。
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「??????????」 ?????????? 。???? っ 、 ? ???
???、????? 。 、「??」?「??」? 、 「?「? ?」 ? 、 、 。










②1回0- 戦争案内 位輔年、 7附)
20: 1 0-20:45 お話/横手三佐子さんー ②⑦⑨⑭の助監督、編集助手.・8月30日 {土) 10:0日間揚 、~-
③10:20- 江戸時代の朝鮮通信使 (1979年、日分)可... 岡・E
@)11:20- 消えた日の丸 (1992年.24分) 司
⑤11:55- 土地の日 イスラエル占領下パレスチナ人民の闘い(198持、 48分)
⑥13:20- 教えられなかった戦争'フィリピン編ー 侵略ιf開発J'抵抗 (1995年、12分)
15:20-16:∞ お話/小林明さん ⑤⑨⑬⑮⑮の輝彫.楊集にかかわる
⑦16・10- 教えられなかった戦争・第二の侵略一関発設資・派兵一フィリピン 聞係附)




⑩10:20- ユンカーさんー ドイツ民主共和国の労働者たち (1979年‘ 56分)
⑪i1乏0- 説得=かわち1974年春寸附梓ア節分γ究室叡克服部師四割問
⑫12:30- イルムーなまえ (鳴持、切分)諸大亜パク テーコ向日の本名宣言と聞い.
⑬14∞~ 教科書裁判ー歴史の法廷で裁かれるもの (1鈎3年、必分)
⑪14:50- 教えられなかった戦争・中国編ー 侵略からの解放・革命 (2∞5年、98分)
⑮17:10- アジアとの友好のために一高嶋{申欣さんの教育実銭記録 (1織広崎分)

















































































































?????? っ ???? ???? ??????? ???
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??「?? 」 ???????「????」????????????「??? 」「 ? ????」???
?
???ュ????ー????????








?? ? ??? 「??」
?????
?? ??? ??「????????」????????????????? ????
??????????
?? ?? ? ??? ??
????「??」????
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???、 っ ? ?????????
????」?????????????????
?















































?? 、 っ 。
??????????、? 。「 ?
??? 、 ? っ??。??? ? 。??? っ ? 、〈 ュー??? ? 〉 っ 。???、 、 っ??? ょ?。 ????
????、??????????????、?
??? ょ 。 、「
?
?




??? ? ???、????????? 。
????????? ?????




??? 。 ュー??、 、?っ? ょ 。????? ?ょ 。」
?????????????、 。「??? 、 っ?? 、
????、? ??????? ? ? 。???、「 ? 、
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?????。」???????。『???????????????ょっ? 、????? ???????????????? 」 。 ?、「?????ェ 」 。
「?っ??、?ュー??????????????
??ょ?。」
???? ? ??????、??、 、「
??? ?
「「?????? ? ?、?? ?
?????????? 、 ??ュー??? 』 ? 。『 ュー??、「 、 っ???」?? ? ? 、「 」?、? ? 。 、? 。 」
????????っ????ュー
??、「?ュー ? 。
??????????」??????。????????????? 、 ??????? ???? ゃ 。 ッ?ュ 、?ュー 、「 」 ? 、???、 ???? 、? 、 っ 。
????、????「????」????っ???
??、 ??「?? 」??。??? 、「??? ? 」、??? 、 「 」??。 ッ ュ 、??? ー 。???? ????????。「??????、????。? 、 ュー
?????? 、 ュー 。????????? 、 、?。? 、??、 。」
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???、????????????????????。「???????、 。「
?????????????????????」?。?????????????っ??????ょ??。??? 、〈 ュー ???〉 、 。」
???、?????ュー ???




?、? っ 、「 、????っ? 、??? ? 、 。
?ュー??、 ?????? ? 、
??? 、 、 、?????、 ???? 。」
???「????????????、???????」???、?ュー??「????」? ?っ 。
「?ュー????、??、???????????












??????、「 ?? ? っ??」 ? 。
「????? 、 っ
??? ? 。 、っ????? 、???。 ュー ェ 、?????? 。
??、???????? 。????? ィ っ ?。『???????
???????。??????????、??????????っ ? 」 。 ? ???。??????、 ????? 。???、 、 ュー?? 、 っ ?。」
???????「???」??ュー???????
?。?? 、?????? 、??? ? ????っ????、 。









??? 、? ? ????、?? ? ? 。??? っ 、 っ??、 っ ??ょ? 。
???????????「?ュー????」。??
??「??? 」 、「 」 「 」?っ?、?? ???? 、? っ?
「?っ???? ュー ???????、?










??????、 ッ ? ??「
?
?
??? 」 ー ー 、「
?
?









???????????????????????。???????? 、 、?? 。
???、?? ? 、 ?
??? ? 、 ??????????? ??????? 、?????、 。
???????????????????????












?? 、 ? 、 ? 、????? っ??
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???????、????????????」??????????、?????」??????。?????、???? 。 ? 、「 ???? 、??、「 ? 」??? 。 、 、??? ? 。
?????????、???????、??、????






????? ?、??? ?? ???? 。
???、「???????」?、 ????? ?、?
??? 。








??????、???? ? 。???、「? ? 。」 、 。「??
?
????????
????、??? ?。??、???、 、? ? ? ??。??? ??。





???、 ?? ? ??っ?。??????? ?? ????











????? 。 ??? ??。 ??? っ?????、「 ?? 、 ? ? ???? ? ? ? 」 ? ?。
「????? ? 」 ????、「??











??? 、? ?????? ? ???、「????????????? ?? 、 っ っ??? 、 ?。??? っ 。
??????????????????、??????
??? 、 、????? っ 。 、っ?? 、 ょ 。????
???、??、???? 、 、 、
??、??? 。 っ????、? ??? ???。 ?「 ? 」???、 ? 。
???????????????????「?????
???、?????????????????。???????、??? 、 ????、??? ? 、 ???。
??????、
??? 、 っ 、 ー?????? ょ 。
??、???、???? 、
??? 、?????、 。 っ 、??? ? ???????、??? ? ? 。「? 」??? 、?。? 。「 」??? 。
????????、???????? 、??




???? ??。??、?????? 、?????? ? 。
?
?????? ? ??????????。
?????? 、 っ????、?? ? ? 。??? 、??? ? 、??? 、???っ?????っ?、????? ???? ??。??????????? っ
??
?、?
????? 、????っ???? 。??? 。 ? っ 、 っ??? 。
?????、「?? 」 、 ???????
???????????。??????????????????、????????。 、??? 、 、??? ? 、?????? ????? ? 、 。??? 、 ???????? 「 」 。 、???、 。
????、???????、「???????????
??? 」????。 ャ っ???、 。
?????? ? 、??
??? 。? 、 っ、???ー????? ? 、??? 。 、??? ????? 。 、
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??? ???? ょ?????っ 、 っ??? ?、 、??? 、 、??? 。 、??? っ 、 ?ー?? 、??? 。 っ 。
????「??????????????? 」 ? ????
?????、??????、???????、????
????? ??? ? 。 ? ?? ????????「? ?? ? ? ?????? 」 ? 。っ 、??? 、 ???? ??っ 、??? 。
??、???????? 、 ? 、 ?
??? 、 、「っ????? 」 。
????? ? 、










??ァ?? 、? ????? ??????? ? 、 、 っ 、??? ? ??? 。
?????????、? ? っ
??? 、「 ?????? 」 。 ???? ?? っ??? 。
????????、
























????? ?? ????、?????っ??????????? ?? ????、? ? 。
????っ ? っ 、
??? っ ょ
??? ??「? ???ー? 」 。
??? ー ? 、 ?。???、「???????? 」? 。
?????ー ? ? 、「?
???? 」 。 、 、???? ? 。
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?? 、??? ? 「
?
っ??」「??????」


























































































































?????????」???????? 、 ? ???、??? 、 、 、??? 。?????? ?? 。
?????。?????。??、




??、 ?、?????? ???? ???? 、 。???、 、??? 。??? 。
????、???????
????。??????? ー??? ?っ 。??? 、??? 。??「 」 、
??????????、????????????????。????? 、 ????ェ??? 。??? 、??? 。???????、 。??? 、??? ????? っ 。
???????「??????











??? 。 ?っ 、?
??。? ? 、 ? ?????、???? ??????。?????? ?、 。???、
????、???? 、 ???










???? ? ? 。 ??、??? ?? ?、 っ
?????? ????、「 ? 、
??? 」 、「 」 、?????? 。??? 、
????????? 「 ー」





?。? ???? ????????。??????????、?? 、 ?????? 。」 ?。
???、?? ?? ??????????。
??? ? ? ??? 。??? ? 、
?????????? ? ????
???、「? ? 、 ? ???」????っ? ?? ? ? 、????? 、「? ?? 」??? 、 ? ? ??
「??????? 」 、 ??????。?? ??
??? 。「 」 ーー??、「? ? 」???、 ?? 。「 」??、 ??っ
?
?????????、「????????? 、 」?、???? ?
???????っ?????????。???????




? ? 」? ? 、???? 。?? 「? 」 、
??????????? ??????? ? っ
?


















?????、〈 ?〉 ? ?????
??? 、? ? 。
??、 ???????、???
??? ?? ?? ??????
?
。
????? ? 、 、
??? ?? 。
??? ????? ???? 、









「??ッ????????」??? ? ッ 、〈????〉?????
?????????? 、 、?? 、? ????。??? 、













??????????? ??? ? 、?? ?
????? ?? ? 〈? ゅ〉????、??? ??? 、 、
??????????????????
??
? ? ? ? ?
?????????????、????ッ????????。? 、 、「???ゅ??? ? 」 、??? 。??????? 、
?????、???????、???、????、??
??、??? ? 〈??〉?、? ?
〈????? ? ????? ? 〉?、














??、?? 、 ? ???? ?、「 。
?
?????




???っ?? 、 ? ? っ?ィ???? 、 、?っ? 、 。 〈 〉 、???? 、 ? 。








































???、 ? ー?「? 、
?ー? ー?。 ォ ャー??????? ? ???、「 ?? 、 、 、??? 」
「??????? 、?




????? 「?? ??? 」??? 、「?????????? 。??? ???」 、???? 、 、 ? 。
























??? 、 、 ??」????? 、?????っ???。????
??????、????????、????、????
????? 、 、?????? 、?? 。 。??? 、
?????????????、???????????
?????? ? 、 ?? 、????? 、 ? 。??? ? ? ? 。??? 。?。? っ ? 「??? 」 ? 。
????、???????
????????????、????????????














??? 、 ? ? 、?????? 、 。「??? 」 。??? 「 」
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???????????、???????「???」?
?????????。???????????????、??????? ? っ 、 、??? っ 。???
??????????? 「
????? ???」 ???、?????? ??????、????????????? 、 ??????? 。 、「?? ??」 ー ッ 、「??? ?????「? 」 、
???????、???〈??????????〉?
??????? 、 、 、「???〈 〉 、〈
???っ???、??????。????????????? ? 。
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???、?? ? ? ??? ?? ???????、 〈 〉 ? ッ? 、??? 、 ?っ っ ??、???? ? 。
??ッ??、?? ? ???????ー??
??? 。 ? 、?????? 、
?
?????????、
??? 、 。??? 、? ???? 。 ?。


















?????? 、??? ? 、 、 ?????ュ、 ュー?ー ?、?、?
?
??????。
〔 ? 〕????? ?? ? 、 、???????? ? 、
?????「???」???????。
???、????、?????????、??????




??? 、 。「 ? ???っ???。 ? 。」??、「 っ? 」 、?っ?。? 「 」 ??、? ? っ 。
??、?????、?????、??? 「 ?
??」 ? ? 。 『??」??『 ? 」 、??? 。
?????????ょ?????? 、





















??? ?? ?? ?? ????
??〈?????〉????????、????、??










































































































































?? ?? ??? ? ???
??????????????????、???????????????????????????????、???? 、 ? 、??っ 、 っ? 。
???????、?????。??、?????、「?
????? ?? 」 ?????、? ? ?? 。
?????、 、 ? ? ?










?ァ? 、??? ? 。
??????????、???
??? 、 ?
????????「????」????、??????っ?????、 、 、 ???? 、 ? ? 。
???????、??????????、「?????
??? ?」?????????? ??? ????? 。
???????? ? 、








??ェッ?????っ??、?????、???????????? 、 ? ??、??? ?。
???????????、?????????、???
??? ?? ? ? 、????? ? ? ???? ? ?? 。??? 、 、 ??? ??? 、??? 、???、? ょ 。
???、??????? 、 ?

















??? ?? ??、?????? 、
??? 、 。
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? ? ? 、
* 
????? 、 ? ー
????????? 、???? 。
??? 。「





????、?????????、???????????????????????」?????、?????????? ? ???? 。
* 
?????????、???????????????




??? 」?「??? 」????? 、 「 」??? ? 、??? 、 。
???????? 、 ? ?







??? 、「 ? っ? 」 ?、
??? 、 ? ? 、??、?????? 。
???、「〈?? 〉 ? ????
??? 、 」 ? ???。
「?? 、 ? 、 ゃ?? ? 、
??? ? ? 、 。?????? ? 」
「?????????。 っ 、
??? ー ? 「 、 ??????? っ 」 ? 、「 、 、??? 、??? 、 っ 」 。
???、????? 、 っ 「?
??? 」 。?、??? 、 っ
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?????、??????????????っ?。??????「????」????????????、〈?????? 、 ? っ 〉 ???? 。
「?????、??????????????、?」??
??? ? 」 、 。 、?????? っ 、 、??? ォ
?
?????????」???、
??? ? 、??? 。
* 
???????、「??? ????」???〈?
????? 〉 、? 。
????? 、 ?? 、
??? ? ?っ 、??????っ 。
「????????、 、
??? ?、??? っ???。? 、
?????。???????????。?????????????????」?????、????????????、「 ?」 。
???、「?????、?????、?????、??




????? 「〈 〉 」 、????? ? 。
????? 、「?
??、 っ 。 『 」????。 ? っ 、??? ?。? ? ?。 ???? ? 」 ? 、
??、??????????、???????????????? 。
????、????、?????「??????????、
????? ? ?????? っ 」「 、 ?????? ???っ???」?? 。
?????????? ? ? ??????
??? 、??? ?? 。
「????、 ? ?????? 。











???ゃ?? 、 」 、??? ?? 、〈 ッ 〉?? 。
* 
???????、? ????? 。??????、 「 ???」
?????、「??????????????」??????。
???、「??????????????、?????
??? ??。??? ?????、?????っ 」????、 ??????? 「〈? ??〉 っ??? 」 。
???、「??? ?? 。 、 、








??? ???っ 。 ?ょ?????、 。??? 。」「 〈 〉 っ 、??? ?? 。 〈 〉
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??????。??????。??????、〈??〉???。????? っ ? 。 ??、??、??? っ ャ??? ? 〉 」????? 。
???、??????????????????っ??
































????っ ? 、 っ?????? っ 」 、 ????、 。
「????? ?、??っ ?
??? 、 『? っ っ????っ?。」 、
「?????????? 、
??? 、 、 、????、?? 」??? ? 。





??? ? ??????、???、????? ? っ??? 。??????? 、??、 。
?????、?? 、「





























?????、 ? ?????。????? ??、? 、? 、 ヮ 。
??、????、 ?
??? ?。〈 〉 〈 〉?ー??、 ?? 、??? ? 、?? 。
????????、 ? ?




??? ? 」 、??????。? 「 ??? 」?っ??????? ? 、 、「?? 」? ?。
* 
??????????、 ?、???




ー??〉 ? 、っ 。






??。 、 、?、? 。
??????、?????? 、 ?




??? ?、 ? ? 、???、?? 。」 。
?????? ? 、 ?








































??? ? ? ?。
???、???? 、 、
??? ? 「 、?????? っ 、??っ 。? ???、 ? ?、??? ー ッ 。??? ?
??????????、?????????????。???、??????????。???????、??????? 、 ? 、??? っ 。??? っ ? 、 っ 、??、 、 。??? 。」 ?。
??????????、〈?????????「????













??? っ っ 」ゃ、「??? ? 」 、??? っ 。 、 ー?????? 、「??
?
??ッ??、
?っ? 」 。?????????????? 。???、「???????? 、
??? ? ? 」????、 ??? 「??? 」? ッ 、「 、
??????、?????????????????????、?????????????????????????? 」 、 。
??????????、????「?????????





「??、? ? 、 ?
??? ? 、 ? 。「????? 」 、 、??? 、???? 、 、??? 。??? 、??? 。 、??? 、
?。???????、????ィ??、?っ?????????????????、????????????????? ? 。 ? 、 ? 、? ???? 、??? 、 、 、 、??? 、 、??? 、 ? 、??? 、?????? ?? 、 ??、???、??? ? 。」 。?????????????、????????、??
??? ? 。
??? 、 ? ー 、
??? ?? ? ー「??っ?」 、 、??????
?
????

















????。? 、 。???、? ?、??? 、 ? 、 。











?????????????? 「 」?、?????????? ? ?????????? 、???っ 。「 」??? 。
????????、?? ?? ー????
??? ? っ 。?、?????? ? っ 。 、??? ? 、 、??? ? っ 。??? 、「 」???
???????、???? ? ??





















??? ?? ???? ?







?????、 ? ?っ?。??? 、 ?
???、? ?? 、??、???、? ?
?
???
??? ?、 。??? っ 、「??? ? 、 」??? 。 ? 。
??、「????」?? ?? ?「?
??? 」 「 」 ???




















??? 、? 、 ?
??? ? ? ? ??? 、????????ェ????
?
??????、?????????、??
??、 ? ? 。
???????? 、
?????? ? ? 。
???




























?????????????? ???? 、??????????????? ? ? 。?????? 、?
?
?????????????????。





??? 、 、 ?????? 、?????????????????? っ 。? 、??? 。
???????? っ 、 っ























「?? ??????? 。 ????????




??? 。 、??、?? 、 「 」 、 ???? 、 、 っ 。
??????????????、 っ






???、 、 、っ ? 」 。
「??????????。?????????????
???? 。 。???、?? ? ? 。???、 ? 、 っ??? 」 ?
??????????????????? ?
???、???? 「????????」 。
???? 、「 ??? ?、? ょ、??
??? ? 。 、?????、??? 。
???????????????????????????????????????、???????????????
????????????、??????????っ?
?っ? 、 っ 、?????? 、 」 っ 。
??????、「?? ? っ ??、
??? 、 ? 〈???〉?、
?
????、????????????、
??? 、 。 、『っ?? 」 『? っ 」 ょ 。
???????? 、
???? 、 。????」? 。
????????????????、〈? 〉 ??




「?? っ 」 ? 、 っ??????? 」 。
??、??????????????????????
??? 「 、「「 」?????? 、??? 、??? 、 。」 ?。
〈???「???」 ? 〉











?、? 「?? ? 」 ッ 、
??
???
????? ? 」 っ 「 ???
?
??????。??????????????、?




































????? っ 。????? ? ?????????っ???、? っ ??、???????っ?。 ? 、??? ? ? ?? っ 。
?????、??、 っ 、 ?


































































??、? ? ??、〈「???????? ?? ?? ??? ??? 。
????????????????、「??、????
??? 」 、????? 、「 、??? ?? 」 。 ? 「??、 」???? 、「 ? 、 、??? 、???
?
??????、??????、
????? 、 っ???????? 、 ? 、 ?
?」?????「?????」?????????。
???????????、???????????。「?







??〈???? ?〉 、『「 「 」?????? 」 ? 。
????? 、 ?????????????「















「?? ? 」????? 。〈 〉 、???? ??、???? ?? 、 ???? 、 ???? 、 ? 、?















??っ ??? 、 ? 、?。」??、 「 っ 」 、「???? ょ? 、???っ????? 」「 ? 、??、 ??? っ 」




??? 、???」?、「 〈 〉 、「 」??? ? 「??? ? っ 。」?、? 、「 」 、〈 〉??? 〈 〉??、 ? ? 、「??? ? 」??? 。 、??? 、 。
?????、??????、??????????、?
??? ? 、?????? 。
????っ??????????????、「????









?、???? ? ? 「??
?
?」? 、??? ??。























??? ? 、 ???。
??????〈???????〉??????????





??? ??? 、 」???、 。 ???? 、??? っ??? 、〈 〉
?
???????、 ?

































??? ? 、「????? ?? 』 」?、? 。
「????? ? ???? ????」









??????? ??? ?????? っ ? ?。
??????? 、??????
??? ??????? ???????? ????????、? ??っ? 。
???っ??????? 、
??? ?????、?? ?????、? っ ?っ???。
????????????、???
????、????????????????、??????????????? 、? っ 。
?????、
???、っ?????、 、?? 、 っ ?
?????? っ ??、??
??? 。





??? ? ????? ?? ???。
????、 ?





















?、??? ?? ?? ?? ????? 、 ? ?? 、?っ? ?、?? ????、? ? 。 ??、???? ? 。
??、??????? ?、?





























?、? ? 「???」 、??? ?? 。? 、「 、??、 」 ? 、??? ? ? ?

















?ー???、「 ? っ?」??????? ? 、??ー?? ?。 、 ? ?、??? 。
???????? ??????
??? ッ ィ????、? ???、 ????? ? 、??? ? 。
???????、? 、
???????、???? ー ェ??? ? 、 、??? 、
???????????。
???????、???????っ












??? ? 、 、??? 、??? 。
???????????。 ?

















































? ? ? ? ? ? ?
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〔????〕
????????????????????????????っ 、っ?? 。??? っ????、 、??? 。??????????????
??? 。「?????」 。???、 、??「 、??? 。??? ? 。?『? 」 「??ャー 」 。
?ュー?????、????? ?
??? ??????? ? 、
?っ??????????????「?」??、????。
???????「???????」
??? ? 、????????、 ???????? 、??、????? 。??????????????? ?
? 。??? ????? ?? ? 、 、?????? 、 ュ っ 、〈??〉 、 、??? 。
????ェ??????っ??、〈





????、「 ? 、 ??「?」










〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
????? ?、?っ ?????????、???????????? ?? ?? ???
??
???????、???????
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